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ABSTRAK 
 
Susu formula adalah pengganti air susu ibu yang diberikan pada bayi  umur  6 bulan. 
Banyak ibu-ibu yang memberikan susu formula pada bayi 0-6 bulan. Penelitian  ini  
bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  tingkat  pengetahuan  dan sosial budaya ibu 
tentang pemberian susu formula pada bayi umur 0-6 bulan di wilayah RW IV kelurahan 
Sawunggaling Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Variabel dalam penelitian ini adalah 
pengetahuan dan sosial budaya. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang 
mempunyai bayi 0-6 bulan yang memberikan susu formula yaitu 40 orang. sampelnya 
sebesar 40 responden. Pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan 
teknik Total Sampling. Instrumen yang digunakan yaitu pengumpulan data berupa 
kuisioner tertutup. Data dikumpulkan dengan menggunakan data primer. Analisa data 
menggunakan tabulasi data yang sesuai dengan variable yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruhnya (85%) mempunyai 
pengetahuan yang kurang, dan menunjukkan hampir seluruhnya(87,5%) ada pengaruh 
keluarga dalam memberikan susu formula. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden 
mempunyai pengetahuan yang kurang dan sebagian besar responden dipengaruhi oleh 
sosial budaya. Sebagai tenaga kesehatan kita harus memberikan penyuluhan tentang 
manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan, dan kerugian pemberian susu 
formula. 
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